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Abstrak
Plagiarisme berasal dari bahasa latin yaitu plagiarus, yang artinya pengambilan karya orang lain,
berupa tulisan, makalah, atau pendapat dan sebagainya, untuk diakui sebagai hasil karya si
pelaku. Praktek ini sudah sering terjadi khususnya pada kalangan akademisi. Untuk
mengantisipasinya, dibutuhkan suatu cara yang dapat menganalisis teknik-teknik plagiat yang
dilakukan. Ada beberapa pendekatan atau teknik yang dapat diambil, salah satunya adalah
dengan pecocokan string/term. Untuk pencocokan string/term terdapat beberapa algoritma yang
ada, salah satunya adalah algoritma pencarian string Rabin-Karp. Algortima Rabin-Karp
menggunakan fungsi hash dalam proses string matching. Fungsi hash inilah yang menjadi kunci
algoritma Rabin-Karp. Algoritma Rabin-Karp sangat cocok untuk diterapkan dalam pendeteksian
plagiarisme dokumen, karena algoritma ini cocok untuk pola pencarian jamak(multiple pattern
search).Untuk melakukan deteksi plagiarism dokumen, khususnya dokumen berbahasa
Indonesia, perlu adanya proses preprocessing sebelum suatu dokumen siap untuk masuk ke
dalam proses inti yaitu string matching. Di dalam proses preprocessing terdapat tahapan yaitu
case folding, tokenization, number removal, filtering dan terakhir yaitu stemming atau
pengembalian suatu kata ke bentuk asalnya (kata dasar). Untuk melakukan tahapan stemming
terdapat beberapa algoritma salah satunya adalah algoritma stemming Nazief-Adriani. Algoritma
stemming Nazief-Adriani mempunyai persentase keakuratan (presisi) yang lebih besar
dibandingkan dengan algoritma-algoritma stemming lainnya. Hasil keakuratan algoritma
stemming Nazief-Adriani sangat dipengaruhi kelengkapan dari kamus kata dasar yang ada.
Semakin lengkap kamus kata dasar maka akan semakin akurat pula hasil stemming. Sesudah
preprocessing dan proses string matching, langkah terkahir adalah menghitung similarity antar
dokumen.
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Abstract
Plagiarism comes from the Latin language that is plagiarus, which means taking other people's
work, form of writing, paper, or opinion, and so on, to be recognized as the work of the offender.
This practice is particularly common in academic circles. To anticipate, we need a way to analyze
the techniques of plagiarism committed. There are several approaches or techniques that can be
taken, one of which is to matching string / term. For matching string / term there are several
existing algorithms, one of which is the Rabin-Karp string matching algorithm. Rabin-Karp
algorithm use hash function in string matching process. This hash function is the Rabin-Karp
algorithm’s key. Rabin-Karp algorithm is suitable to be applied in a document plagiarism
detection, since the algorithm is suitable for multiple search patterns.To perform plagiarism
detection, particularly documents written in Indonesia, the need for preprocessing process before
a document is ready to enter into the core of the string matching process. In the preprocessing
there are contains several steps, case folding, tokenization, number removal, filtering and the last
is stemming or return to the original form (root). To conduct stemming steps there are several
algorithms one of which is Nazief-Adriani stemming algorithm. Nazief-Adriani stemming
algorithms have percentage accuracy (precision) is greater than the other stemming algorithms.
Accuracy of the results stemming algorithm Nazief-Adriani strongly influenced the completeness
of the root words dictionaries. The more complete dictionary of root words are the more accurate
the stemming results. After preprocessing and string matching process, the last step is measure
the similarity between documents.
Keywords : plagiarism, string matching, Rabin-Karp, hash function , preprocessing, case folding,
tokenization, number removal, filtering, stemming, Nazief-Adriani, hashing, similarity,
documents.
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BAB I PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang Masalah 
Pada beberapa tahun terakhir, dunia informasi mengalami perkembangan yang 
sangat pesat. Salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah semakin 
mudahnya pertukaran data, baik itu dokumen, gambar maupun suara. Dokumen 
atau tulisan merupakan bentuk informasi yang paling banyak digunakan. Hal ini  
tidak hanya membawa dampak positif bagi kemajuan teknologi, tetapi juga 
membawa  dampak  negatif  yang  hampir  tidak  dapat dihindari, yaitu plagiarism 
atau plagiat. Praktik  plagiarism  atau  penjiplakan  ini  sudah  sering terjadi  
khususnya  pada  kalangan  akademisi  baik lingkungan  sekolah  maupun  
perguruan  tinggi (Firdaus, 2008). 
Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan 
karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah 
karangan dan pendapat sendiri (Wikipedia, 2011). Plagiat dapat dianggap sebagai 
tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku 
plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari 
sekolah/universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Oleh  karena  itu,  
tindakan  plagiarisme secara perlahan harus ditekan sejak dini. 
Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya suatu sistem untuk melakukan 
deteksi terhadap dokumen-dokumen yang dicurigai sebagai dokumen plagiat. 
Dengan menggunakan metode string matching pattern atau dengan  cara  
melakukan pembandingan  dengan  sumber  dokumen  asli, suatu dokumen dapat 
diperiksa apakah dokumen itu plagiat. Terdapat algoritma untuk melakukan 
proses string matching pattern ini, diantara adalah Boyer-Moore, Brute Force, 
Knuth-Morris-Pratt, Rabin-Karp, Smith-Waterman dan Winnowing (Nugroho, 
2009). Algoritma-algoritma ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-
masing dalam proses string matching pattern. Dilihat dari banyaknya dokumen 
atau teks pembanding string matching pattern itu sendiri dibagi menjadi dua, 
yaitu single string matching pattern dan multiple string matching pattern. Untuk 
membuat suatu sistem pendeteksi plagiat yang baik kita memerlukan algoritma 
yang baik untuk jenis multiple string matching pattern. Salah satu algoritma yang 
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cocok untuk permasalahan multiple string matching pattern adalah algoritma 
Rabin-Karp. 
Algoritma  Rabin-Karp  adalah  suatu  algoritma pencarian  string  yang  
ditemukan  oleh  Michael  Rabin  dan Richard Karp (Wikipedia, 2011). Algoritma 
ini  menggunakan hashing untuk menemukan sebuah substring dalam sebuah 
teks. Hashing adalah  metode  yang  menggunakan fungsi hash untuk mengubah  
suatu  jenis data menjadi beberapa  bilangan bulat sederhana (Firdaus, 2008). 
Algoritma Rabin-Karp tidak bertujuan menemukan string  yang  cocok  dengan 
string  masukan,  melainkan  menemukan pola(pattern) yang sekiranya sesuai 
dengan teks masukan (Firdaus, 2008).Algoritma  Rabin-Karp  menghasilkan 
efisiensi  waktu  yang  baik  dalam  mendeteksi  string  yang memiliki  lebih  dari 
satu  pola.  Hal ini membuat  algoritma Rabin-Karp dimanfaatkan dalam 
melakukan pendeteksian terhadap tindak plagiat dokumen.  
Pada  tugas akhir  ini  algoritma Rabin-Karp yang akan disisipkan metode 
stemming dengan menggunakan algoritma Nazief-Adriani  pada tahap 
preprocessing. Penggunaan algoritma Nazief-Adriani pada proses stemming akan 
meningkatkan tingkat akurasi untuk dokumen-dokumen berbahasa Indonesia 
dibandingkan algoritma stemming lainnya seperti algoritma Porter (Agusta, 2009). 
Pada preprocessing itu sendiri dokumen akan melalui beberapa tahap yaitu case 
folding, tokenizing, filtering dan proses stemming dengan algoritma Nazief-
Adriani. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 
dibuat oleh Gita Bahana Firdaus pada tahun 2009. Pada penelitian sebelumnya, 
tahapan pada preprocessinghanya mengubah string menjadi bentuk hash dan 
menyimpannya ke dalam table, untuk selajutnya dilakukan proses searching, 
tanpa adanya tahapan seperti case folding, tokenizing, filtering dan stemming. 
Dengan adanya beberapa proses itu, dokumen yang akan diuji menjadi lebih 
spesifik dan lebih siap untuk selanjutnya dilakukan proses inti dari sistem ini yaitu 
proses string matching pattern dengan algortima Rabin-Karp. Selain itu, proses 
case folding, tokenizing, filtering dan stemming  juga akan berpengaruh pada 
peningkatan hasil akurasi dari sistem deteksi plagiat ini.  
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I.2. Rumusan masalah 
Permasalah yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah:  
a.Bagaimana  membuat  sebuah  sistem  yang  dapat  melakukan pendeteksian 
plagiat terhadap dokumen teks berbahasa Indonesia?  
b.Bagaimana  pengaruh penggunaan preprocessing (Case folding, Tokenizing, 
Filtering, Stemming) sistem deteksi plagiat terhadap dokumen teks berbahasa 
Indonesia? 
c.Bagaimana  pengaruh  penggunaan  algoritma stemmingNazief-Adriani terhadap 
dokumen? 
 
I.3. Batasan masalah 
Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1.Hanya  menguji  data  berupa  teks,  tidak  menguji  data berupa gambar maupun 
suara  
2.Sistem tidak memperhatikan kesalahaan ejaan / penulisan pada dokumen.  
3.Sistem tidak memperhatikan sinonim / persamaan kata. 
4.Data yang diuji bertipe .txt . 
5.Data yang diuji menggunakan bahasa Indonesia. 
 
I.4. Tujuan 
Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir :  
1.Membangun sistem pendeteksi plagiat dokumen teks yang menerapkan 
algoritmaRabin-Karp disertai preprocessing. 
2. Menguji performa dan akurasi dari sistem pendeteksi plagiat dokumen 
teks berbahasa Indonesia. 
3. Mengetahui perbandingan nilai  similarity  dan waktu proses algoritma 
Rabin-Karp dengan menggunakan  kgram yang berbeda. 
4. Mengetahui perbandingan nilai similarity  dan waktu proses algoritma 
Rabin-Karp dengan menggunakan preprocessing dan dengan tidak 
menggunakan  preprocessing. 
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I.5. Metodologi penyelesaian 
Pendekatan sistematis dan metodologi yang akan digunakan untuk pemecahan 
masalah di atas adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 
1.Studi Literatur  
Pada tahap ini dilakukan pencarian sumber-sumber bacaan yang berhubungan 
dengan plagiarism, preprocessing, algoritma stemming Nazief-Adriani, 
hashing dan algoritma Rabin-Karp. Sumber bacaan berupa e-book, jurnal, 
artikel yang diperoleh dari internet. 
2. Analisa 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data penunjang yang akan membantu 
perancangan sistem. Data penunjang berupa source code. 
3. Implementasi 
Sistem pada tugas akhir ini akan diimplementasikan dengan menggunakan 
algoritma Rabin-Karp pada proses string matching pattern dan algoritma 
Nazief-Adriani pada proses stemming. 
4.Pengujian dan Analisis Hasil 
Pengujian yang akan dilakukan yaitu dengan mengukur performa dan akurasi 
dari sistem pendeteksi plagiat dokumen berbahsa Indonesia yang dibangun. 
5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Membuat dokumentasi dari semua tahapan proses diatas berupa laporan yang 
berisi tentang dasar teori dan hasil tugas akhir ini. 
 
I.6. Sistematika penulisan 
Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan Tugas Akhir ini. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penyusunan 
Tugas Akhir. Teori yang terdapat pada bab ini mencakup pengertian plagiarisme, 
preprocessing, algoritma Rabin-Karp. 
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BAB III PERANCANGAN DAN DESAIN SISTEM 
Pada bab ini dibahas mengenai langkah-langkah dalam mengidentifikasi 
plagiarisme, perancangan sistem (user interface). 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISIS 
Pada bab ini dibahas mengenai implementasi algoritma Rabin-Karp dalam 
mendeteksi plagiarisme, uji coba terhadap program yang telah dibuat, dan 
melaukan analisis terhadap hasil yang didapat dari implementasi. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan yang didperoleh dari pembuatan Tugas Akhir ini 
dan saran yang mungkin dapat berguna dalam penelitian selanjutnya. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1   Kesimpulan 
Dari  percobaan-percobaan  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa:  
1. Telah  dibuat  suatu  sistem  yang  dapat  digunakan  untuk mendeteksi  
plagiarisme  terhadap  dokumen  teks  dengan menggunakan algoritma 
Rabin-Karp dan algoritma stemming Nazief-Adriani pada proses 
preprocessing.  
2. Akurasi  yang  dihasilkan oleh algoritma Rabin-Karp ini dalam melakukan 
pendeteksian plagiarisme cukup besar dan efektif dibandingkan dengan 
melakukannya denga proses manual atau brute force.  Dengan nilai akurasi 
mencapai 90% untuk tipe plagiat aktif-pasif, carbon copy, ubah struktur 
kata dan tambah kata, algoritma Rabin-Karp dapat diterapkan untuk 
melakukan deteksi terhadap tindak plagiarisme. Untuk tipe plagiat dengan 
tipe sinonim memiliki akurasi 72,76% hal ini disebabkan sistem ini tidak 
memiliki synonym recognition. Disamping itu besarnya akurasi dari sistem 
ini tergantung pada pemilihan nilai k-grams dan pemakaian preprocessing 
serta tipe plagiat dokumen itu sendiri. 
3. Nilai k-grams yang terlalu kecil atau terlalu besar dapat membuat nilai 
similarity menjadi tidak akurat  dan waktu proses menjadi terlalu lama 
atau terlalu cepat. Jika nilai k-grams terlalu besar contohnya k-grams>= 8, 
akan memerlukan waktu proses yang besar dan nilai similarity menjadi 
tidak akurat dengan nilai similarity mendekati 0%. Jika nilai k-grams 
terlalu kecil contohnya k-grams = 1, akan memerlukan waktu yang sedikit 
dan nilai similarity menjadi tidak akurat dengan nilai similarity mendekati 
100%. Selain itu, besarnya k-grams berbanding eksponensial dengan hash 
value. Sehingga hash value dapat membesar secara cepat, hal ini 
disebabkan karena ada kemungkinan tidak ada tipe data yang mampu 
menampung hash value jika k-grams yang dipilih terlalu besar. Hal ini 
membuat hash value menjadi tidak relevan. Jadi, perlu adanya pemilihan 
k-grams yang tepat(tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil), contohnya 
k-grams dengan nilai 4. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu dalam 
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pemilihan nilai k-grams kita tidak mungkin memilih bilangan lebih kecil 
dari 1 (0 dan bilangan negatif).  
4. Penggunaan preprocessing berpengaruh pada akurasi nilai similarity yang 
dihasilkan dan juga waktu proses. Dengan menggunakan preprocessing 
similarity menghasilkan nilai  yang  cenderung  lebih akurat  dibandingkan  
tanpa menggunakan  preprocessing.  Untuk waktu proses, sistem deteksi 
plagiarisme dengan menggunakan preprocessing menghasilkan waktu 
yang lebih cepat dibandingkan dengan tidak menggunakan preprocessing. 
Hal ini disebabkan karena jika menggunakana preprocessing dokumenn 
yang akan diuji menjadi lebih siap untuk dilakukan proses string matching 
dibandingkan jika kita tidak menggunakan preprocessing. 
V.2 Saran 
Untuk  penelitian  lebih  lanjut,  dapat menambahkan synonym recognition dapat 
lebih  akurat jika sistem dihadapkan pada perubahan kata-kata yang bersinonim.   
Selain itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai perhitungan similarity 
agar dapat ditemukan perhitungan yang lebih sesuai untuk algoritma Rabin-Karp. 
Dan juga  penggunaan  rumus  hashing  yang  lebih baik sehingga menghasilkan 
akurasi yang mungkin lebih baik. 
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